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Pozeljno je da prvi korak za izradu rjecnika jednoga pisca ili nekoga korpusa 
bude konkordancija toga teksta. Na nekoliko se primjera pokazuje put od kon­
kordancije do r jecnika. 
Tema naseg skupa jest Teorija i praksa izrade jednojezicnih hrvatskih rjecnika. 
BuduCi da moj referat ima metodolosku namjeru, necu i ne mogu se ograniCiti 
na hrvatske primjere, nego 6emo navesti primjere iz raznih slavenskih jezika. 
Kao prvi korak za izradu rjecnika jednog pisca ili uopce nekog zatvorenog 
korpusa. pozeljno je napraviti konkordanciju tog teksta (ili korpusa). Taj postupak 
ima prednost u tome da bude obuhvacena cijela grada, nece nam izmaci nijedna rijec. 
Tom se prilikom obicno pojavi potreba da se tekstovi transkribiraju, jer se velika 
kolicina podataka obraduje na vecem racunalu, koji je pristupacan preko ASCll­
-koda. Pri transkripciji imamo dva principa: a) znakovi kojih nema kodiraju se po­
mocu kombinacija znakova, npr. i kao z* ili z§ itd., ili b) jedan znak odgovara 
jednom znaku, pri cemu se broj znakova ogranicava tastaturom kompjutera. Ja vise 
upotrebljavam drugu moguenost jer mi je cesto potrebna frekvencija slova i drugih 
znakova ili pak duZina rijeCi izrazena brojem slova, i slicno. U tu svrhu zrtvu­
jem razliku izmedu velikih i malih pocetnih slova, tako da mogu koristiti velika 
slova za znakove kojih na tastaturi terminala nema, npr. i = Z, C = C. d = D 
itd. Takvom se transkripcijom ne gubi u stvari nikakva informacija, a broj slova ostaje 
isti kao u originalu. Poslije obrade transkribirani se tekst moze opet pretvoriti u 
original ni pravopis. Redoslijed slova moze se birati. Za sada sam upotrijebio redo­
slijed latinickih hrvatskih i slovenskih tekstova (starih, bez dijakritickih znakova, 
ali i suvremenih), te redoslijed srpskih, ruskih i crkvenoslavenskih Cirilickih tekstova. 
Grada se moze srediti prema pocetnim ili pak prema zadnjim slovima u rije6i 
(a tergo). Iz konkordancije se moze, naravno, napraviti popis rijeCi ili rje6nik. za­
tvorenoga korpusa. 
Sve sam svoje konkordancije i razne popise rijeci izradio na univerzitetskom 
racunalu Klagenfurtskog univerziteta, a konacno oblikovanje rezultata izvrsio sam 
na personalnim kompjuterima koji su ukljueeni u kompjutersku mrezu Univerziteta. 
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Navest 6emo nekoliko tipova rjecnika na konkretnim primjerima iz vlastitih 
istraiivanja. 
1. Napravio sam lematiziranu konkordanciju prve slovenske knjige, Trubarova 
Katekizma iz g.1550. (Trubarjev Katekizem 1550. Konkordanca, indeks besed, po­
gostnostni spiski. Ljubljana 1984) - v. sliku 1. 
Konkordancija je alfabetski popis svih oblika rijeci nekog teksta (korpusa), pri 
Cemu dotiCni oblik stoji u· sredini stranice, a lijevo i desno od njega nalazi se iz­
vjestan kontekst (koji se ogranieava datim brojem znakova u retku). Dok nelemati­
zirana konkordancija nije rjeenik. nego samo popis svih oblika rijeCi, lematizirana 
konkordancija vec jest rjeenik. Lema, koju ovdje mozemo poistovjetiti s natukni­
com, iako nije sasvim isto, nalazi se takoder u sredini stranice iznad primjera s 
kontekstom (slika 1). Tocna lokacija leme (stranica ili poglavlje i redak) nalazi se 
na lijevoj ili desnoj margini. Lematiziranje sam vrsio rueno. Koristio sam samo po­
mocru program za lematiziranje koji mi je napravljen u raclUlalskom centru Univer­
ziteta u Klagenfurtu. Lematizirana konkordancija jest takoder obradivaceva interpre­
tacija teksta, jer se svakom obliku u tekstu pripisuje natuknica (]ema). 
ListajuCi konkordanciju Trubarova Katekizma mozemo npr. jednim pogledom 
konstatirati da lokativ jednine imenice srce ima sljede6e oblike: v serzu (3 puta), 
v serzi (3 puta) te v serzei (4 puta), pri cemu opazamo ovu distribuciju: oblici serzi 
i serzu naglaSeni su na osnovi, dok serzei ima naglasak na nastavku. Taj posljednji 
oblik moze se upotrijebiti samo onda ako se izmedu prijedloga i imenice nalazi jos 
neka rijee. Ako se prijedlog nalazi neposredno ispred doticne rijeCi (vserZJ), akcenat 
se pomiee za jedan slog prema pocetku rijeei. Taj je primjer vrlo pouean za po­
vijest oblikä u slovenskom jeziku. Iz primjera se vidi takoder kako sam postupao s 
obIicima rijeCi. Kod starijih tekstova ne moze se naime preuzeti jednostavno pra­
vopis originala u pogledu rastavljanja pojedinih obIika rijeci. Akcenatske se cjeline 
eesto pisu zaj edno , a s druge strane, pisac rastavlja rijeci koje danas treba pisati 
zajedno. Iz transkribiranog obIika v_serzu vidi se da Trubar prijedlog pise zajedno 
s imenicom. U knjizi su takoder dani popis oblildi po frekvenciji i abecedni popisi. 
PosIije sam napravio i obrnutu konkordanciju Katekizma, koja nije objavljena. 
Obrnute su konkordancije narocito korisne za istrazivanje nastavaka jednog teksta, 
npr. za istraiivanje kvantitativnih odnosa pojedninih nastavaka u tekstu, ili za izu­
eavanje povijesne morfologije kad se radi 0 nekom starijem tekstu, nenormiranom 
tekstu, tekstu s izv jesnog podrueja jezika, i slicno. T akvih obrnutih konkordancija 
napravio sam nekoliko - hrvatskih, srpskih, slovenskih i ruskih tekstova. 
Kao primjer pokazujemo jednu stranicu obrnute konkordancije Konzulova Ka­
tekizma iz 1564. g., stampana u TLibingenu. Iz tehnickih smo razloga transkribiraIi 
"dugo s" (f) kao /. Tekst je bio upisan po lembrihovu pretisku 1991. g. Iz slike 2 
vidimo homonimiju nastavka -ih. 
SIicnu lematiziranu konkordanciju kao za Trubarov Katekizam napravio sam ta­
koder za Obradovicev tivot i prikljueenija, I. dio, Leipzig 1783 - v. sliku 3. 
Odlomak iz konkordancije (slika 3) koja Ce se objaviti u izdanju Austrijske akade­
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mije znanosti i umjetnosti pokazuje dio slozenica s blago-. Neka nam slika po­
sluii takoder kao primjer za to da ni drugo pismo ni drugi poredak slova ne eine 
ozbiljnu prepreku za izradu konkordancija. Buduei da se radi 0 dosta velikom tekstu, 
morao sam napraviti konkordanciju na univerzitetskom raeunalu, u transliterira­
nom obliku, a tek poslije. na Macintoshu, pretvorio sam latinieku transliteraciju opet 
u originalan Dositejev pravopis. s jednom promjenom: naime. nisam mogao saeuvati 
velika sIova originala. 
2. Dijalektolozima je mozda poznat moj DijaJekatski rjeenik hrvatskog govora 
Stinjaka (Der kroatische DialeJ..1 von Stinatz. Wo'rterbuch. Bee 1989). Tom rjeCniku 
(u kojem ima vise od 3000 natuknica) prethodilo je izdavanje dviju zbirki hrvatskih 
narodnih pripovijedaka iz sela Stinjaki u Gradiscu, koje sam izradio zajedno s pro­
fesorom Karolyem Gaalom. Povijest tih dviju knjiga (izaSle su 1983. i 1987. u Beeu) 
dosta je duga. Namjeravajuei izdati i r jeenik stinjaekog govora. upisao sam sve tek­
stove u kompjuter te od hrvatskih tekstova napravio konkordanciju. Prema toj kon­
kordanciji, koja nije morala biti lematizirana, mogao sam odmah ispisati rjeenik hr­
vatskoga seoskog govora koji obuhvaca sve rijeei zbirke. Kasnije sam dopunio rjeCnik 
i gradom sterena. Dakle. dok je s moje lijeve strane lezala konkordancija, bez 
papirnog posrednika. bez olovke. bez pisace maSine ili slienoga. pisao sam odmah 
rjeenik u personalni kompjuter. 
Slika 4 pokazuje nam dio primjera Ca u nelematiziranoj konkordanciji. Natuk­
nica Ca ima osam znaeenja odnosno funkcija potvrdenih u tekstu. To vidimo iz slike 5. 
koja predstavlja veC konaenu obradu u dijalekatskom rjeeniku. 
Konkordancija stinjaekih tekstova (slika 4) ima jednu veliku manu. Naime. ona 
nije akcentuirana. Zbog toga sam kasnije trosio mnogo vremena, jer sam gradu 
morao akcentuirati naknadno. (Napravio sam takoder akcentuirane konkordancije. 
baS radi izueavanja akcenta u starijim tekstovima. npr. od hrvatskih tekstova Gra­
matiku Bartola Kasiea iz 1604. i dio njegovih Duhovnih pjesana iz 1617. radi uspo­
redenja). Rjeenik stinjaekog govora takoder ima frekvencijski popis rijeCi pripo­
vijedaka. zatim odostrazni popis rijeel te indeks njemaekih ekvivalenata. Preko nje­
ga mogu se naCi rijeCi koje se inaee mozda ne bi mogle naCi. ili bi se nasle samo 
slueajno. Tako npr. nema *pivati. ali Ce se pod njem. singen odmah naci jaCiti. Uzor 
za indeks njemaekih ekvivalenata bio mi je Cakavski leksikon Mate Hraste i 
Petra Simunoviea. Stinjaeki je rjeenik reprezentativan za dotieni govor. i. buduCi 
da se sva grada nalazi u kompjuteru, mogao bi se popunjavati novom gradom. Rjec­
nik nije jednojezieni (jer se hrvatske natuknice tumaee njemaeki). ali bi se mogao 
koncipirati takoder kao jednojezieni. U tom bismo slueaju morali njemaeke rijeCi 
zamijeniti ili opisom pojma na istom jeziku (tj. na hrvatskom dijalektu) ili opet 
prijevodom na knjizevni jezik. 
3. Kao primjer frekvencijskog popisa rijeCi pokazat Cemo spisak najfrekventnijih 
oblika rijeei Konzulova Katehizma (v. sliku 6). Naravno. frekvencijski popis nije rje6­
nik. 1z njega se vidi kako su najfrekventnije rijeei povezane sa sadrzajem nekog teksta. 
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Kako se radi 0 jednom katekizmu, nije cudo sto medu najfrekventnijim oblicima 
nalazimo ove: bog, boga, odgovor (katekizam je napisan u obliku pitanjä i odgovorä), 
vera, bolje, Isukrsf, oca, ofac, Isukrsta itd., dakle to su imenice kojima se odre­
duje sadrzaj knjige (za glagole to ne vazi, ili vaZi u mnogo manjoj mjeri). Najfre­
kventniji su obI ici, medutim, funkcional ne rijeci poput i, da, na, ne, je, od, u itd. 
4. Na kraju nekoliko rijeci 0 planiranom rjecniku Srpskih narodnih pripovijedaka 
Vuka St. KaradZica (Bec 1853). Konkordancije su napravljene vee prije nekoliko 
godina. Rad na tom rjecniku jos nije zavrsen, ali je vec zavrsen njegov veei dio. To 
Ce biti potpun rjecnik cijele grade. Posebnost rjecnika jest u tome sto je napravl­
jeno deset podteksta, za svakoga od Vukovih zapisivaca posebno, tako da ce se to­
cno vidjeti kako se i koliko puta i u kojim znacenjima odnosno funkcijama upo­
trebljava svaka rijec kod svakog zapisivaea posebno (slika 7). To je zanimljivo iz 
vise razloga: medu tekstovima ima ekavskih i ijekavskih, zapisivaCi su bili iz raznih 
krajeva i dr. Osim toga, rjecnik ce se moCi upotrebljavati za folkloristiku, jer je 
rjecnik istovremeno indeks motivä, a takoder za jezicna istrazivanja jer je u njemu 
Citav leksik jedne knjige sa svim upotrijebljenim znacenjima rijeCi, frazeologija, i dr. 
BuduCi da je u isto vrijeme iZaSao drugo izdanje Vukova Srpskog rjei5nika (1852), 
u kojem su prisutne prakticki sve rijeCi, nisam smatrao potrebnim da se u r jec­
nik stavljaju niti znacenja, niti akcenti, niti gramaticke informacije. Navode se tipicni 
primjeri za sva znacenja, i to posebno za svakog zapisivaca. Kratice oznacavaju 
sljedece: VV = Vuk Vrcevic, VK = Vuk Karadzic, GM = Grujo MehandZic, DC = 
Dimitrije Cobic. Poslije primjera navodi se broj pripovijetke iz koje je on uzet, i fre­
kvencija natuknice po pripovijetkama. Ako primjerice promatramo rijec aidaja, vidi­
mo da se ona susrece u dvije pripovijetke, u broju 20 jedanput, a u broju 8 ukupno 
43 puta. A to znaCi da u pripovijeci broj 8 (kazivac GM) azdaja mora igrati cen­
tralnu ulogu, a u pripovijeci broj 20 (kazivac GM) ona se spominje samo uzgred. 
Zanimljiva je takoder frazeologija, npr. pod natuknicom go naCi cemo sljedece 
primjere: gola sablja, gola kao od majke rodena, na konja gola, golim rukama. Iz 
slike vidimo na koji se naCin obraduje svaka natuknica zbirke (opseg 51 ()()() rijeci). 




1. Die Lemmatisierung einer Konkordanz ergibt ein vollständiges Wörterbuch 
eines Textes, wobei die Lemmata nicht erklärt werden. Die Bedeutung des Lem­
mas ergibt sich aus den angeführten Belegen mit ihrem Kontext (Beispiele: Trubars 
Katechismus, Dositej ObradoviC). 
2. Am Beispiel des Wörterbuchs des kroatischen Dialekts von Stinatz wird ge­
zeigt, wie mit Hilfe einer Konkordanz eines umfangreichen Textkorpus ein dialek­
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tologisches erklärendes Worterbuch (in unserem Fall kroatisch-deutsch) hergestellt 
werden kann. Die Konkordanz ersetzt dabei die Methode des Exzerpierens. 
3. Aus einem in den Computer eingespeisten Text können verschiedene Wortli­
sten erzeugt werden. Als Beispiel wird die Häuflgkeitsliste von Stipan Konzuls Ka­
techismus angeführt. 
4. Am Beispiel der Serbischen Volksmärchen von Vuk KaradZic wird gezeigt. 
wie man ein aus Texten verschiedener Autoren bestehendes Buch in Form eines 
Worterbuchs. das vielfältige Informationen bietet. verarbeiten kann. Zu diesen In­
formationen gehören: Wortschatz. Motive. Phraseologie. Frequenz und Verteilung 
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C 
CA: 1. t's, t'ess, t'emu, s t'i:n, u 
t~en, z'l:t (S. d.), n'l:t, p'uat interr. 
'was?' und tel. 'was, welches' - t's 
cu s t'i:n l.el'izon?; - s t'i: ~ men'i d'st, 
z'A:t 'o~ n'ie znA~, t'ess o~ n'i: u 
st'A:nji; - s's j isk'stpr~a, 'oee k'ej tA 
n'A:jt, s t'i:n t'ogs nsp'uol rasit'ie; 2. 
t's interr. 'warum?' - t's prosj'stU 
vod'e?; - t's nas ne d'A:te m'i:ra?; 3. 
t's Adverbialpron. 'warum' - J'ezu~ 
je in'ako zn'A:, t's 'uon 'ide; 4. tA 
indef. 'etwas' - k'sd joj se tA n'i: t'ilo 
ug'odst "wenn ihr etwas nicht 
gelang"; - j'e te tA str'A: "hast du 
Angst?"; 5. t's rel. 'was, welches, 
soviel' - j'A: zn 'u:n, t's b t'i: b r'A:d 
"ich weiß, was du gerne möchtest"; ­
'uonje neg d'aljej'I:, t'sj neg m'oga 
"er ritt weiter, so schnell er konnte"; ­
j'A: cu s'e sp'unit, t'sj neg mog'u:ee; 
6. Konj . 'weil, denn' - ssd muj 'o~ 
j'ste t'l:l bi:lo, t's in n~: konj's d'A:; 
'uon je j'A:ko t'u:tun b'i:, t'a j t'o 
ubcC'at marA:; 7. in Vergleichssätzen 
'soweit, soviel, insofern als' - t's 
t'ujen poy'idat, da, k'i: sta u n'ebi, t'i: 
ne pr'suyaju mol'it; 8. Konj. 'daß' ­
z'A:to n'i~ t'a 'im~ dv'oje die'ie! 
t'a g'od I g'oder 'was (auch) im­
mer' - s'e cemo ti d'st, t's g'oder 
pros'i: b'ude~; 
t 's zs 'was für ein' - s'a j on'A: 
pi:t'ala '~'s vo [,i: za di:t'e 'im~?"; - ta 
sta t'o za d'i:cu? 
k'ar t's 'was immer, egal was' ­
k'u b si k'A:r t'a natinj'ili! 
v'ar t's 'irgendetwas' - d's cu j'A: 
dost'A:t od ['ie sv'A:dbe v'ar t'a; - y'ako 
v'art'esa 'o~ ni:sm'o n'i:gdar y'idli; 
z'A:no Ca 'deswegen, weil' - t's b 
[,i: v'uoj l.elj~: z'A:no t'sj v'ako vrl'A:? 
- z'l:no gsj 'uon n'sjvoli, t'a gs n'i: [,i: 
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A:>K)l;AJA, BB: Hero HaYMH JJ;a BjeH'Ia 
a:lK,ll;ajy KaKO Iie BHme 3JIO 'IHHHTH 
(20), 1 nYT; rM: OHJJ;a OH MaXHe 
a:lK,ll;ajoM H 6a~ je Y He6ecKe BHCHHe 
(8), + 42 nyra (8). 
AH)l;HO, BB: HMao je OJJ; npBe :lKeHe 
caMO jeJJ;HY Illliep 6JIary Kao aHJJ;HO 
(33), + 1 nyr (31). 
AH'DEO, rM: JeJJ;Holi Eor nOIllJbe 
aHbeJIa JJ;a BHJJ;H KaKO OBa 6palia 
:lKHBe (14), + 24 nyTa (14). 
AT, BB: POJJ;H MY :lKeHa JJ;Ba 6JIH3aHD,a, 
K)"IKa JJ;Ba xPTa, K06HJIa JJ;Ba aTa (29), 
+ 2 nyra (29, 33). 
liJIArO, BK: a Y J.UlKBH n06paTHMH rro­
JJ;eJIHJIH CBe xajJ];Y'lKO 6JIaro H pyxo H 
oPy}l{je (47), + 3 rrYTa (47); BB: jep 
OBa JJ;JIaKa He6pojeHo 6JIaro BaJba (31), 
+ 12 nyTa (20: 2, 22: 7,23,27,30); rM: 
8 rryTa (3: 5,4, 5,7); JIM: EJIaro MeHH 
KM CH MH JJ;olIIJIa! (35), + 1 rryT (11) . 
liO:>KHJ, rM: a TO Y nOJJ;PYMY CBeT 
60)J{ßj (8), 60)J{ßjH aHl)eo (14), aHbeo 
60lKHjH (14), 3 nyTa. 
Ii 	O:>K J H, BB: 3aKJIe je TPH rrYTa 
HMeHeM 60)l{jHM JJ;a CTaHe (24), + 2 
rryTa (19, 27). 
EY3)l;OBAH, BK: pe'le MY JJ;a OJJ; OHora 
rBoxl)a CKyje 6Y3JJ;OBaH Ha OHY KHjaqy 
(1), + 15 nyra (1); rM: 6Y3JJ;OBaH JayjH 
BHwe Kylie (5), + 8 rrYTa (5) . 
ro, rOJla, BK: u;ap C rOJIOM Ca6JbOM Y PY­
KaMa (42), 1 rrYT; TaMO liew HaliH 
jeJJ;HY beBOjKY ... roJlY Kao OJJ; MajKe 
pobeHY (31), U;ap ce rrperraHe Te 
OHaKO Ha KOli>a rOJIa Y3jawe (40), + 2 
rryTa (33, 40); rM: BHJJ;eIiH ra rOJla H 
60ca (13), 1 rryT; )l;ll: rOJIHM PYKaMa 
BaTPY H3rplie (10), 1 rryT. 
fPOIi, BK: rra KaJJ; TH 6YJJ;e KaKa 
HeBOJba, JJ;OI)H Ha MOj rp06 (32), + 5 
rryTa (32: 4, 47); BB: JJ;OK eBO TO H3abe 
H3 rp06a jeJJ;aH '10eK cpeJJ;oBHje'laH 
(21), + 4 rryTa (21). 
)l;JIAKA, 	BK: rra Y3MeM HO:lK, na CBe 
JJ;JIaKY rro JJ;JlaKY 0JJ;pe3yj rra HaBe3yj 
(44), + 3 rrYTa (44), BB: jep OBa JJ;JlaKa 
He6pojeHo 6JIaro BaJba (31), +12 rrYTa 
(24, 31: 9, 33, 40), rM: H3BaJJ;H H3 
MapaMe OHY JIHCH'Ijy J];JIaKY H rrpOTPe 
je (4), + 6 nyTa (4) . 
'DABO, BK: llOCJIHje HeKora BpeMeHa 
OTHJ];e oHaj HCTH baBo Te Ybe Y K1iep 
JJ;Pyrora Behera ~apa (37), + 25 rryTa 
(18: 8,37: 13,43: 4); BB: cpeTOille Ha 
KOIi>Y l)aBOJIa, KOjH ce 6jeme rrpeTBO­
pHO Y KaJIYbepa (16), + 2 rrYTa (16); 
rM: 'BaBO H li>erOB merPT (6, Ha3HB), 
+ 5 nyra (6). 
'DABOJICKH, BK: KaJJ; cHl)e CBeTH 
ApaHl)eJI Ha 3eMJbY, a OH ce YJJ;PYlKH C 
baBOJICKHM u;apeM (18), + 2 rryTa (18); 
rM: )l;eTe Koje je Beli JJ;06po l)aBOJlCKH 
3aHaT H3}"1HJ10 6HJIO (6). 
3AHAT, BK: 3aHaTe JbYJJ;H Y'le JJ;a ce 
xpaHe Ii>HMa (48), + 14 nyra (48); rM: 
Hero HJJ;eM Y CBeT JJ;a Y'IHM KaKaB 
3aHaT (6), + 9 rryTa (6). 
3AIIAJIHTH (CE), BK: H Y3Me IllTarr Y 
waKe, rra 3arraJIH rrjewHu;e Y u;apCKY 
CTOJIHU;Y (37), 1 rrYT; BB: CHHY H3 
li>era orali> JJ;a ce 3aMaJIO CBa ropa He 
3arraJIH (19), 1 rrYT; rM: OHJJ;a OBa 
JJ;BojHu;a 6p:lKe B~ CJlaMY, rra TYPaj Y 
OHY ja36HHY, rra OHJJ;a 3arraJIe (5), 1 
rrYT. 
3BHJE3)l;A, BB: OHa HMa 3JIaTHY 
3BHje3JJ;Y Ha JJ;eCHOMe KOJbeHY (23), + 5 
rryTa (23: 3, 27: 2). 
3EU;, rM: HeKa JJ;ol)e HeK ce HajeJJ;e 3eu;a 
(5), + 24 nYTa (5: 9,8: 15). 
3JIAT AH, BB: H rrpBe rOJJ;HHe POJJ;H 
MJIaJJ;a u;apHU;a CHHa ca 3JIaTHOM 
3BHje3JJ;OM Ha '1eny (27), yrJIeJJ;a KPH­
JIaTa KOli>a H Ha li>eMY '10eKa 
3JIaTHHjex Koca (40), + 14 rrYTa (16, 
19,22,23: 2, 24, 26: 3, 27, 28, 29, 30, 
31); rM: EHO jeJJ;aH u;ap na HMao TpH 
CHHa H rrpeJJ; JJ;BOPOM 3JIaTHY ja6YKY 
(4), + 8 rrYTa (4 : 7, 13); JIM: H KaJJ; 
rOBOpHJIa, PY:lKa TH 3JIaTHa H3 YCTa 
H3JIa3HJIa! (35), + 5 rrYTa (11, 12: 3, 
35); )l;ll: Ha rroxoJJ;Y OJJ;aHJJ;e rrOKJIOHH 
joj CYH'IeBa MajKa 3JIaTHY rrpeCJIHlJ;y ca 
3JIaTHOM KYJJ;eJbOM (10), + 13 nyra (9: 
2, 10: 11). 
3JIATHOPYKH, BB: TaJJ;a OH CBOjy 
3J1aTHOPYKY wliep OJJ;BeJJ;e JJ;OMa (33), 1 
rrYT. 
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